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V. KESIMPULAN DAN SARAN
5.1. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan:
1. Menurut hasil penilaian panelis terhadap sifat fisik bakso bakar pada
aspek warna, aroma, penampakan umum dan tekstur dapat disimpulkan
bahwa rata-rata penilaian panelis terhadap bakso bakar pedagang kaki lima
di Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru sudah
memenuhi syarat mutu Standar Nasional Indonesia (SNI).
2. Hasil analisis proksimat bakso bakar yaitu kadar protein rata-rata sebanyak
4,10%, kadar lemak sebanyak 2,12%, kadar abu sebanyak 2,23%, kadar air
sebanyak 57,50% dan karbohidrat sebanyak 34,05%. Dari hasil analisis
tersebut dapat disimpulkan bahwa sifat kimia bakso bakar pedagang kaki
lima di Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru belum
memenuhi syarat mutu Standar Nasional Indonesia (SNI).
5.2. Saran
Peneliti yang akan melakukan penelitian dengan tema yang sama
diharapkan dapat meneliti lebih lanjut mengenai karakteristik mikrobiologi bakso
bakar pedagang kaki lima di Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tampan Kota
Pekanbaru.
